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El Virrey Solís 
en las letras colombianas 
(Bibliografía) 
Escribe: LEON F. LYDA Y 
En la historia de Nueva Granada y de la República de Co-
lombia pocas figuras han llamado tanto la atención al histor iador 
y al literato como J osé Salís Folch de Cardona, íntimo amigo de 
Fernando VI de E spaña, Mariscal de Campo de los r eales ejér .. 
citos, Comendador de la Orden de San J orge de Montesa, cuar to 
virrey de Nueva Granada, y más tarde profeso de la orden mo-
nástica franciscana en la ciudad de Bogotá. 
En esta bibliografía sobre el Virrey Salís hemos tratado de 
reunir todas las referencias a él, tanto las de índole histórico 
como las de legendario y literario. Incluímos también referencias 
a la Marichuela (María Lugarda de Ospina), la f amosa amante 
de Salís, por ser ella parte fundamental de la vida y milagros de 
nuestro virrey. 
La bibliografía se divide en dos secciones: E studios histó-
1'icos, y Literatura y leyenda. Reconocemos que la histor icidad 
cte algunas de las obras citadas bajo E studios histó1'icos es muy 
discutible, pero en nuestr0 concepto estas obras per tenecen más 
a esta sección que a la otra. 
Relacionados también con la bibliografía hay dos sucesos 
que merecen señalar. El primero es el hecho de que Eduardo 
Marquina, durante una visita a Bogotá en 1946, recogió datos 
con el propósito de escribir una obra teatral sobre Salís. De-
bido a la inesperada muerte de Marquina en el viaje de vuelta 
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a España, no se realizó la obra. Sin embargo este dato muestra 
el interés y atracción que despertó la figura de Solís en este 
eminente dramaturgo español. 
E l segundo suceso ocurrió en 1956, en un programa de ra-
dio de la Televisor a Nacional. El programa, denominado Pro-
cesos Da na, se inició "para procesar y juzgar obras o persona-
jes, ya sea literarios, artísticos, históricos, ·de ficción, etc.". 
Juzgado en ese año fue el Virrey José Solís. El doctor Diego 
Tovar García hizo el papel del acusador en el proceso, y el doc-
tor Guillermo Hernández de Alba el de defensor. Hernández de 
Alba salió victorioso, y con su triunfo la honra de Solís. 
Como suele ocurrir con bibliografías de este tipo, habrá 
estudios u obras literarias que no hemos podido encontrar pero 
que deberían incluírse aquí. E speramos, sin embargo, que el 
presente estudio bibliográfico r esulte útil para otros estudian-
tes del tan atrayente tema que es el virrey-fra ile José Solís. 
En la preparación de esta bibliografía varias personas y 
entidades me prestaron valiosa ayuda. Son la American Philo-
sophical Society, que me concedió una beca para viajar a Co-
lombia; el doctor Jaime Duarte French, director de la Biblioteca 
Luis-Angel Arango; el profesor Guillermo Hernández de Alba, 
del Instituto Caro y Cuervo; y el padre Lee, de la Academia Co-
lombiana de la Historia. A todos ellos mi sincera gratitud. 
I . ESTUDIOS HISTORICOS 
Alcázar Molina, Cayetano. Los virreinatos en el siglo XVIII. 
2~ ed. Barcelona, 1959, págs. 294-298. (Vol. XII de Histo-
1'ia de América). 
Alvarez Bonilla, Enrique. Compendio de historia 1Jatria. 2~ ed. 
Bogotá, 1893, págs. 89-90. 
Arboleda Llorente, J. M. Historia de Colombia. Manizales, 1952, 
págs. 86-87. 
Arcila Robledo, Fray Gregorio. "Las campanas de Solíe", Voz 
Franciscana, Vol. XXII, NQ 240 (Bogotá, noviembre de 
1946) , págs. 254-258. 
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"Fuente desconocida para la biografía de Solís", V vz Fran-
ciscana, Vol. XXIV, N<? 259 (Bogotá, julio de 1948 ), págs. 
219-221; Vol. XXIV, N<? 260 (Bogotá, agosto de 1948), págs. 
257-261; Vol. XXVII, N<? 289 (Bogotá, julio de 1951), 
págs. 32-36; y Vol. XXVII, N<? 290 (Bogotá, agosto de 
1951 ), págs. 35-38. 
Reseña de: "Inventario y Abalúos De los Bienes del Exce-
lentissimo Señor Dn. Jhp. De Solís F olch De Cardona oy 
Religioso De N. P e. S. Franco. en esta Ciudad De Sta. F e", 
Voz Franciscana, Vol. XXIV, N<? 254 (Bogotá, f ebrero de 
1948), págs. 67-68. [El artículo reseñado se publicó en Bo-
letín de historia (Bogotá, 1904) .] 
"La niña de la esquela de Soacha", Voz F1·ancisca.na, Vol. 
XXI, N<> 230 (Bogotá, noviembr e de 1945), págs. 335-337. 
"Solís vindicado, o un héroe de Cristianismo", Voz F1·an-
ciscana, Vol. XVIII. N<> 192 (Bogotá, enero de 1942) , págs. 
4-8; y Vol. XVIII, N<? 193 (Bogotá, feb rero de 1942) , págs. 
40-45. ["Conferencia leída por su autor el día 14 de diciem-
bre de 1941, en la casa rectoral de la Tercera de Bogotá, 
delante de selectísima concurrencia, en el acto de la dedica-
ción del salón del Virrey Solís"]. 
"El t estamento de Solís", Voz Fran ciscan a, Vol. XXIV, N<? 
255 (Bogotá, marzo de 1948), págs. 112-116. 
"Un Novelón Antihistórico", Voz Franciscana, Vol XXI, 
N<? 223 (Bogotá, abril de 1945), págs. 93-103. [Reseña de 
la obra El secreto del vi1-rey fr-ail e, de Alberto Miramón. 
E sta r eseña también se publicó en forma de dos cartas: 
"Un Novelón Histórico", El Siglo (Bogotá, 10 de marzo ele 
1945), Páginas Literarias, pág. 1; y "El verdadero Virrey 
Solís, (II)", El Siglo, (Bogotá, 17 de marzo ele 19,15), Pá-
ginas Literarias, pág. 3. 
"El verdadero motivo de la vocación del Virrey Solís", Voz 
Franciscana, Vol. XVII, N<> 191 (Bogotá, noviembre de 
1941), págs. 374-375. [Varios de los documentos publica-
dos en "Documentos sobre el Virrey Solís", B oletín de his-
toria y antigüedades, Vol. XXVII, Nos. 310-311 (Bogotá, 
agosto-septiembre de 1940), págs. 688-733. También se in-
cluye una introducción y comentarios] . 
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"El Virrey Solís ante la historia y los historiadores", V oz 
Fr-anciscana, Vol. XXIII, N9 249 (Bogotá, agosto de 1947), 
págs. 262-268. 
"El Virrey Solís en la epigrafía colonial", V oz F -ranciscana, 
Vol. XXIII, N9 247 (Bogotá, junio de 1947), págs. 186-190; 
y Vol. XXIII, N9 248 (Bogotá, julio de 1947), págs. 224-
228. 
"El Virrey Solís en la oración fúnebre de Torrij os", Voz 
F1·anciscana, Vol. XXIII, N9 243 (Bogotá, f ebrer o de 1947), 
págs. 42-46; y Vol. XXIII, N9 244 (Bogotá, marzo de 1947), 
págs. 85-87. 
"El Virrey Solís en los informes del cabildo santafereño 
( 17 56) y del Arzobispo Arauz ( 1760) ", Voz Franciscana, 
Vol. XXIII, NQ 246 (Bogotá, mayo de 1947), págs. 149-155. 
"Virtudes Heráldicos del Virrey Solís", V oz FTanciscana, 
Vol. XXVI, N9 282 (Bogotá, noviembre-diciembre de 1950), 
págs. 38-43. 
Borda, J osé Joaquín. Compendio de histoTia de Colomb?·a. 6~ ed. 
r evisada, Bogotá, 1892, págs. 89-90. 
Castro, Ricardo. Página.s históricas colombianas. Primera parte, 
Medellín, 1912, págs. 65-66. 
Caycedo, Bernardo J. "El epílogo de la novela de Solís", R evista 
de Santafé y Bogotá, Vols. VII y VIII (Bogotá, ?) . [Se 
nos ha sido imposible averiguar la fecha]. 
"El testamento de Marichuela", El Tiempo (Bogotá, 17 mar-
zo de 1940), Sección 2, pág. 4. 
Cortázar, Rober to. "Galería de virreyes", El Gráfico, N<? 125 
(Bogotá, 20 marzo de 1913), págs. 7-8. 
Cuervo, Luis Augusto. "El cráneo del Virrey Solís", Boletín de 
histo1'ia y an tigüedades, Vol. XIII, N9 147 (Bogotá, mayo 
de 1920), págs. 149-150. Reimpreso en su libro A puntes 
historiales. Bogotá, 1925, págs. 62-64. 
"Documentos sobre el Virrey Solís", Boletín de historia 11 
an tigüedades, Vol. XXVII, Nos. 310-311 (Bogotá, agosto-
septiembre de 1940), págs. 688-733. 
F orero, Manuel José. Historia de Colombia pa1·a la enseñanza 
secundaria. lO~ ed. Bogotá, 1963, págs. 72-74. 
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"La poesía de F. A. V élez Ladrón de Guevara", Bogotá, 
1969, págs. 7-9. (Publicación del Instituto Car o y Cuervo). 
"La s icología de Solís", El Gráfico, N<> 813 (Bogotá, 18 di-
ciembre de 1926), págs. 504-505. 
"El Virrey don J osé Solís", Mensaie del C01·azón de Jesús, 
N<> 724 (Bogotá, ?) . [Se nos ha sido imposible averiguar 
la fecha]. 
Fray J osé de J esús María (José Solís). Papel Pe1~iódico Ilust?·a-
do . Año III, N<> 67 (Bogotá, 25 mayo de 1884), pág. 305. 
[Copia de una carta, preservada en el Archivo de Indias, 
dirigida a l Virrey Pedro lVIessía de la Zerda]. 
García, Julio César. Historia, de Colombia. 2~ ed. Medellín, 1937, 
págs. 41, 104. 
García y García , J. A. Relaci01ws de los virreyes del Nuevo Rei-
no de Granada .. New York, 1869, págs. 1-17. 
Groot, José Manuel. Historia eclesiástica y civil de Nueva Gra-
na.da. Vol. II, Bogotá, 1956, págs. 76-94. (Vol. LVIII de 
la Biblioteca de Autores Colombianos). 
Gut iérrez Isaza, Elvia. Col01nbia y el Libe1·taclor. Medellín, 
(1957) , págs . 60-61. 
Gutiérrez Ponce, l. Crónicas de 1ni hogar. London, 1926, págs. 
565-566. 
Henao, J . M., y An·ubla, G. Histm·ia de Colombia. 7~ ed. corre-
gida y aumentada, Bogotá, 1952, págs. 246-250. [Véase 
también Histo1•y of Colombia. Chapel Hill, N. C., 1938, págs. 
139-142. (Traducción por Fred Rippy de H enao y Arrubla, 
Hist01·ia de Colombia)]. 
Hernández de Alba, Guillermo. "Fray José de ,J esús María ", 
Estant]Jas sanlafereñw:::. Bogotá, 1938, págs. 65-75. 
"Introducción a la vida de fray J osé de J esús María", Cro-
rnos, Vol. 42, N9 1049 (Bogotá, 19 diciembre de 193G), s in 
. . , pagmacwn. 
"Or ación fúnebre en alabanza de fray José de Solís Folch 
de Cardona", Boletín de historia y antigüedades, Vol. 
XXXI, Nos. 355-35G (Bogotá, mayo-junio c1e 1944), págs. 
411-430. 
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"Polémica: Los hijos del Virrey don José Solís", El Tiem-
po (Bogotá, 8 abril de 1945), Sección 2, págs. 3, 4. [Terce-
ra carta de su polémica con Alberto Miramón sobre la 
obra de éste titulada El secreto del virrey fraile]. 
"Polémica: La mortal doble columna", El T iempo (Bogotá, 
22 abril de 1945), págs. 3, 4. [Cuarta carta de su polémica 
con Alberto Mi ramón sobre El secreto del virrey fraile]. 
"Polémica: Segunda salida contra Miramón", El Tiempo 
(Bogotá, 25 marzo de 1945), Sección 2, pág. 2. [Segunda 
carta de su polémica con Alberto Miramón sobre El secre-
to del virr ey fraile]. 
"El secreto del virrey frayle", El Tiempo (Bogotá, 11 mar-
zo de 1945), Sección 2, pág. 3. [Reseña de El secreto del 
vir?·ey fraile, de Alberto Miramón. Esta reseña provocó la 
polémica entre Hernández de Alba y Miramón. La reseña 
también se publicó en Voz Franciscana, V o l. XXI, N9 223 
(Bogotá, abril de 1945), págs. 7 4-77]. 
"Virreyes del Nuevo Reino de Granada", I conografía. Ma-
drid, s. f., pág. 53. 
Ibáñez, Pedro M. Crónicas de Bogotá. 2~ ed., Vol. I, Bogotá, 
1913, págs. 299-326. 
, y Posada, Eduardo. Relaciones de mando. Bogotá, 1910, 
págs. 75-92. (Vol. VIII de la Biblioteca de historia nacional). 
Lyday, León F. "History and Legend in El virrey Salís of An-
tonio Alvarez Lleras", H ispania, Vol. LII, N9 1 ( Appleton, 
Wis., marzo de 1969), págs. 13-20. 
"The Historical Drama : El virrey Salís", The D1·amatic 
Ar·t of A ntonio Alvarez Lleras. Págs. 97-116. [Tesis docto-
ral de la Universidad de North Carolina. Inédita]. 
Marroquín, J osé Manuel. "Una vida que debería escribirse", 
Obras escogidas. Bogotá, 1875, págs. 71-83. (Vol. III de la 
Biblioteca de Autores Colombianos). 
Miramón, Alberto. "Defensa de mi criterio histórico", El Tiempo 
(Bogotá, 11 marzo de 1945), Sección 1, págs. 4, 10. [Se r e-
fiere a su obra El secreto del virrey fraile]. 
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"Polémica: P rimera réplica a Guillermo Hern ánrlez", El 
T iempo (Bogotá, 18 marzo ele 1945), Sección 2, pág. 3. 
[Polémica con Guillermo Hernández de Alba sobre El se-
c?·eto del vi?Tey [1·aile, de Miramón]. 
" P olémica: Segunda réplica a Guillermo Hernández", E l 
Tie1npo (Bogotá, 19 abril de 1945), Sección 2, pág. 3. [Po-
lémica con Guillermo Hernández de Alba sobre El secreto 
del vi1·rey [1·aile, de Mi ramón] . 
"Polémica: Tercera réplica a Guillermo Hernández", El 
T iempo (Bogotá, 15 abril de 1945), Sección 2, pág. 3. [Po-
lémica con Guillermo Hernández de Alba sobre El secreto 
del vin·ey [?·aile, de Miramón]. 
El secreto del vin·ey [1·aile. Bogotá, 1944. [En la bibliogra-
fía de esta obra hay una sección de fuentes manuscritas 
que no están incluídas en nuestra bibliografía]. 
Otero D' Acosta, Enr ique. "Conveniencia de publicar en el Bo-
letín el escrito del señor Camilo F orero Reyes, rotulado "La 
vocación de un virrey", Boletín de historia 1J antig?"icdades, 
Vol. XVIII, Nc.> 208 (Bogotá, abril de 1930), págs. 281-283. 
[Documento. Dice Otero D' Aco~.ta que el artículo no es his-
toria sino leyenda. Lo llama una "aventura de alcoba", y 
no lo acepta para la publicación en el Boletín. El a r tículo 
fue publicado más t arde en A bejas de mi col.mena, de Ca-
milo F orero Reyes. Véase " F orero Reyes, Camilo" en la 
segunda sección de esta bibliografía] . 
Oviedo, Basilio Vicente de. Cualidades y r-iquezas del Nuevo Rei-
no de Granada. Bogotá, 1930, págs. 87-88. (Vol. XLV de 
la Biblioteca de historia nacional ). 
Pardo Umaña, Camilo. "La adorable criolla santaferefta", Tiem-
pos viejos. Bogotá, 1949, págs. 98-104. 
"Solís y la Marichuela" (1753-1759)", Tiem pos viejos. Bo-
gotá, 1949, págs. 89-97. 
Pardo Umaña, Emilia. "La casa N<? 13", E l T iempo. Bogotá, 25 
f ebrero de 1940), Sección 2, págs. 3, 4. 
Plaza, J osé Antonio de. Co1npendio de la Nueva Granada desde 
antes de su descubrimiento hasta el17 de noviembre de 1831. 
Bogotá, 1850, págs. 102-103. ("Para el uso ele los Colejios 
Nacionales i particulares de la República"). 
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- Memorias para la historia de Nueva Granada. Bogotá, 1850, 
págs. 300-303. 
P orras Troconis, Gabriel. Historia de la cultura en el Nuevo R ei-
no de Granada. Sevilla, 1952, págs. 185-193. 
P osada, Eduardo. Narraciones. Bogotá, 1906, págs. 149-150. 
"El Virrey Solís", Boletín de historia y antigüedades, Vol. 
V, NQ 54 (Bogotá, mayo de 1908) , pág. 379. Reimpreso en 
su libro A postillas. Bogotá, 1926, pág. 9. 
[Véase también "Ibáñez, P edro M., y Posada, Eduardo'' en 
esta sección de la bibliografía]. 
Quijano Oter o, J . M. Compendio de la historia pcdr·ia. 5~ ed. 
Bogotá, 1910, pág. 87. 
Ramos, Demetrio. "Apuntes para la biografía del Virrey de 
Nueva Granada don José Solís", Boletín de histo1·ic1, y anti-
güedades, Vol. XXXIV, Nos. 387-389 (Bogotá, enero-mar-
zo de 1947), págs. 124-149. 
Res trepo Sáenz, José Mar ía. Biog?·afías de los mandata1ios y 
ministros de la R eal A udiencia. Bogotá, 1952, págs. 97-125. 
" La vuelta al redil", Boletín de historia y antigüedades, 
Vol. XXVII, Nos. 305-306 (Bogotá, marzo-abril de 1940), 
págs. 239-243. [Trata sobre los últimos días de la Mari-
chuela]. 
Restrepo Tirado, Ernesto. De Gonzalo X iménez de Quesada a 
don Pablo Morillo. París, 1928, págs. 14-22. 
Gobernantes del Nuevo R eyno de G1·anada. Buenos Aires, 
1943, págs. 81-86. 
"El juicio del Virrey Solís", Boletín de historia 1J antigüe-
dades, Vol. XVI, N<> 189 (Bogotá, septiembre de 1927), 
págs. 515-521. 
Rivas, Raimundo. "Amores de Solís", Boletín de historict y an -
tig üedades, Vol. XII, N<> 143 (Bogotá, enero de 1920), págs. 
660-684. Reimpreso en Mosquera, y otros estudios. Bogo-
tá, s. f ., págs. 85-136. (Vol. XXXVII de la Selección Sam-
per Ortega de literatura colombiana). 
Rosales, Miguel. "El virrey fraile", Historias y paisajes. Bo-
gotá, 1929, págs. 101-115. 
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Samper Ortega, Daniel. Don José Solís, ViTrey del Nuevo Reino 
de Granada. Bogotá, 1953. [Se incluye en la bibliografía 
de esta obra referencias a documentos inéditos que no fi-
guran en la presente bibliografía]. 
"El secreto del vir rey fraile por Alberto Miramón", El Sá-
bado · (Bogotá, 21 octubre de 1944) , pág. 15. [Reseña]. 
Solís y F olch de Cardona, José. [Véase "Fray José de Jesús 
María" en esta sección de la bibliografía]. 
Vargas Jurado, J. A. "Tiempos coloniales", PatTia boba. Edita-
do por Eduardo Posada y José M. Ibáñez. Bogotá, 1902, 
págs. 38-58. 
II. LITERATURA Y LEYENDA 
Alvarez Lleras, Antonio. El V i1Tey Solís. Bogotá, 1947. [Dra-
ma]. 
Arciniegas, Ismael Enrique. A ntología poética. Quito, 1932. 
[V éanse los siguientes poemas: "El virrey", págs. 285-286; 
y " La Marichuela", págs. 293-295]. 
Romancero de la conquista y de la colonia. Bogotá, 1938. 
[V. los siguientes poemas: "El Virrey Solís y la Audien-
cia", págs. 36-39; "El Virrey Solís y los Locos", págs. 40-
41; "La Marichuela", págs. 42-46 ; y "El Virrey Solís y Mo-
reno Escandón", págs. 47-51. 
Balén Groot, Carlos. "Ultimo capítulo", Crornos, Vol. XLVI, 
N<? 1135 (Bogotá, 27 agosto de 1938) , pág. 3. [Poema: El 
primer verso dice "Grande fue la sorpresa del Padre Pro-
vincial"]. 
Alrnas y cosas de rni ciudad. Bogotá, (1938). [V. los si-
guientes poemas: "Añoranzas", pág. 63; "La cita del vi-
rrey", pág. 87; "La f uga heroica", pág. 91; "Contrastes 
(Pasa el virrey)", pág. 93; "Contrastes (El lego pasa )", 
pág. 95; " La capa santafereña'", pág. 149; "La r ecoleta de 
San Diego", pág. 153; "Del balcón", pág. 159; "La silla 
del virr ey (Il )", pág. 165; "El arboloco", pág. 199; y "An-
te la tumba del Virrey Solís", pág. 251. 
Briceño, Manuel, El Virrey Salís, RornanceTo. Bogotá, (1928). 
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Casas, José Joaquín. Antología poética. Bogotá, 1951. [V. los 
siguientes poemas: "El virrey fraile", págs. 198-199; y 
"Dos aventureros", pág. 199. Estos dos poemas también se 
publicaron en la portada del drama El vir1·ey Solís, de An-
tonio Alvarez Lleras, págs. vi-vii]. 
Cuervo, Luis Augusto. "El entierro del Virrey Solís", Boletín 
de historia y antigüedades, Vol. XV, N9 173 (Bogotá, mar-
zo de 1926), pág. 283. Reimpreso en su Notas históricas. 
Bogotá, 1929, págs. 10-11. 
Díaz Díaz, Oswaldo y Valencia, Gerardo. V ida plena. [Drama 
inédito]. 
Forero, Manuel José. "La leyenda del Virrey Solís", Leyendas 
históricas de Santa Fe y Bogotá. Bogotá, 1926, págs. 33-46. 
Forero Reyes, Camilo. "La vocación de un virrey o ver·daderas 
causas que motivaron la repentina vocación religiosa del 
Virrey Solís", Abejas de mi colmena. Bucaramanga, 1947, 
págs. 50-67. (Vol. XVIII de la Biblioteca Santander), [Le-
yenda]. 
Grillo, Maximiliano. "Está triste el virrey, acaso sueña", Sá-
bado (Bogotá, 1 <? abril de 1944), pág. 6. [Poema sin título. 
Señalamos el primer verso]. 
Montoya Canal, Aníbal. "El Virrey Solís", en "Estampas líricas 
de Santa Fe", Cromos, Vol. XLVI, N9 1136 (Bogotá. 3 sep-
tiembre de 1938), pág. 3. [Poema]. 
Ospina, Isabel Lleras de. "Romance de Santa Fe", Lejanía. Bo-
gotá, 1952, págs. 65-71. [Poema]. 
"Romancero de Santa Fe", Cromos, Vol. XLV, NQ 1132 (Bo-
gotá, 6 agosto de 1938), sin paginación. [V. los siguientes 
poemas : "Romance del recuerdo" ; "Romance de Santa Fe". 
(Véase también la cita anterior) ] . 
Pardo U maña, Camilo. "Una hija de Solís, (1774) ", Tiempos 
viejos. Bogotá, 1949, págs. 242-243. [Nota]. 
Pino y Roca, R. "La conversión del Virrey Solís", Voz F1·ancis-
cana, Vol. XXII, N<? 232 (Bogotá, marzo de 1946), págs. 
55-56. [Poema]. 
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"Olor de santidad", Voz F1'Cmciscana, Vol. XXI, N9 230 
(Bogotá, noviembre de 1945), pág. 337. [Poema: constituye 
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